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①【USDP】 Unzen volcano Scientific Drilling Project
②【ICDP】  International Continental Scientific Drilling 
Program
雲仙科学掘削の概況
写真提供：アジア航測譁
